







　　　　　　 J’aime l’horreur d’être vierge et je veux 
　　Vivre parmi l’effroi que me font mes cheveux 
105 Pour, le soir, retirée en ma couche, reptile 
　　Inviolé, sentir en la chair inutile 
　　Le froid scintillement de ta pâle clarté, 
　　Toi qui te meurs, toi qui brûles de chasteté, 
　　Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle ! 
110 Et ta sœur solitaire, ô ma sœur éternelle,   　  
1　前稿冒頭に引いたボードレール『悪の花』の詩«J’aime le souvenir des ces époques nues...»について、翻訳底本にも多く
用いられる詩集第２版（1861年）から引用したつもりが、初版（1857年）本文となっていた。論旨に直接影響はないとはい
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　　Mon rêve montera vers toi : telle déjà, 
　　Rare limpidité d’un cœur qui le songea, 
　　Je me crois seule en ma monotone patrie, 
　　Et tout, autour de moi, vit dans l’idolâtrie 
115 D’un miroir qui reflète en son calme dormant 
　　Hérodiade au clair regard de diamant..







































































































































































































































































































































（b-F- １） v.110. Et ta sœur solitaire... Hérodiade parle ainsi d’elle-même, puis s’adresse à la 
nuit, « ô ma sœur éternelle» 17 （Emilie Noulet 1940）
（b-F-２） Comment ne pas évoquer le culte lunaire de Salammbô et l’ambivalence du serpent 
（à la fois glacial et phallique） devant le « reptile inviolé» d’Hérodiade, ou son appel à l’astre 
glacé: [vv.110-111の引用]18 （Charles Mauron 1967）
（b-F-３） ... et prenant les étoiles à témoins, elle affirme masochiquement: « J’aime l’horreur 
d’être vierge... /Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle ! » Parvenue pour ainsi dire au 
pinacle de la limpidité de son rêve, elle l’offre en holocauste à sa sœur lunaire （qui se meurt et 
brûle de chasteté...） , la lune versant sur sa couche « le froid scintillement» de sa clarté. 19
 （Robert Giroux 1978）
16　拙稿「夢の裸形―マラルメ「エロディアード／舞台」読解の試み」、『フランス文学』第26号、2007年、33頁。「舞台」は
部分訳になっている。
17　Emilie Noulet, L’Œuvre poétique de Mallarmé , Antoine, 1974（1940）, p. 375. 
18　Charles Mauron, Mallarmé l’obscur , Corti, 1967（1941）, p. 76.
19　Robert Giroux, Désir de synthèse chez Stéphane Mallarmé, Naaman, 1978, p.92. 
－ 46 －
上田　和弘
（b-F-４） Dans la rime arté-asteté [clarté-chasteté], résonne aussi le nom d’Astarté, déesse 
lunaire, sœur éternelle d’une Hérodiade qui se confine dans des identifications féminines, entre 
le lait de la Nourrice et la nuit hibernale. 20 （Monique Robillard 1993）
（b-F-５） ...l’ensemble de la Scène développera en spirale asphyxiante le devenir-ombre ou 
spectre d’une jeune femme qui ne se veut plus ni jeune ni femme, mais effigie métaphysique, 
fascinée par ce que lui renvoie d’elle-même un monde qui en tous points se définit par rapport 
à elle. Rien ne le montre mieux, au vrai foyer du poème, que la scène du miroir（v.44-117）. 
«Miroir» confondu avec l’image de beauté extrême qu’il renferme. Miroir partageant Hérodiade, 
jusque dans l’énonciation d’un «je» qui est aussi un «tu», en une «sœur solitaire» s’adressant à 
sa «sœur éternelle»（v.107-116）. 21 （Pascal Durand 1998）
（b-E-１） The awesomeness of Hérodiade’s virginity is the theme of the second part. Her 
chastity burns with the same pallor that the snow casts against the night outside. [vv.103-109の
引用] The night, which is cold and dead, is called the eternal sister of Hérodiade. [vv.110-117の
引用]22 （Wallace Fowlie 1953）
（b-E-２） ...she declares her preference for night which alone brings self-realization. “Toi qui 
te meurs, toi qui brûles de chasteté” opens an address to the moon and its goddess, Diana, with 
whom she feels affinity. Like the goddess, Hérodiade reigns at night and associates herself with 
chaste splendor. [vv.110-111の引用 ] The symbol, which confuses the moon with its goddess, 
now takes on the added aspect of night. The address to the night’s “solitary sister”, Hérodiade’s 
“eternal sister,” is an address to death, toward which her dream must turn[...].23
 （Helen Grace Zagona 1960）
（b-E-３） [v.110: And your solitary sister, O my eternal sister （moon: Diana）] “Sister” could be 
a solitary star but it is more likely the moon, Diana, the chaste huntress, an eternally feminine 
orb. [...]Here the cold virginal Diana image of the moon is undoubtedly associated with its 
solitude lost in the night wastes. 24 （Robert Greer Cohn 1965）
（b-E-４） Hérodiade is addressing the “White night of icicles and cruel snow”. [...] Night is 
dying. [...] The night also “burns with chastity”. Underneath the “cold glitter” of what Hérodiade 
says, a fire seems to smolder ready to burst forth at any moment. / In the last section of the 
speech Hérodiade addresses herself to the moon, night’s “solitary sister”, her “eternal sister”. 
Her dream will rise towards the moon[...]. 25 （Frederic Chase St. Aubyn 1969）
20　Monique Robillard, Le Désir de la vierge: Hérodiade chez Mallarmé, Droz, 1993, p. 44.
21　Pascal Durand commente Poésies de Stéphane Mallarmé, Gallimard, «Foliothèque», 1998, p. 101.
22　Wallace Fowlie, Mallarmé, The University of Chicago Press, 1953, p. 132.
23　Helen Grace Zagona, The Legend of Salomé and the Principle of Art for Art’s Sake, Droz, 1960, p.61.
24　Robert Greer Cohn, Toward the Poems of Mallarmé, University of California Press, 1965, p.78.
25　Frederic Chase St. Aubyn, Mallarmé, Twayne Publishers, 1969, p.67.
－ 47 －
マラルメ「エロディアード／舞台」：その翻訳と解釈をめぐる問題（２）
（b-E-５） Hérodiade invoking the precious stones that lie buried is, herself, a buried precious 
stone, and thus the aria rises to a moment of Keatsian transcendence in which desire and 
fulfillment are made one in the poetic utterance itself. This occurs at the point at which 
Hérodiade  invokes the Moon: “And your solitary sister, O mine forever now, / My dream shall 
rise toward you: already such”. 26 （Henry Weinfield 1994）
（b-E-６） I love the horror of remaining a virgin and I want to live with the fear which my 
own hair causes me so that, at night, I can lie on my bed like some inviolate serpent and feel, on 
my unused body, the cold gleam of the moon's pale light, the dyning moon, the shining symbol 
of chastity, above the night landscape of ice and cruelly cold snow. And so, being your sister in 
solitude, my dream will drift up towards you, my eternal, heavenly sister. 26bis （Chadwick 1996）
（b-D-１）Die Mimikry ans Anorganische, Unfruchtbare, Siderische wird hier in dreifacher 
Anrufung gefeiert, in einer einzigen Hymne an die Nacht, der Herodias gleichen will: die 
innerirdische Nacht der “amethystnen” unt metallischen Gärten（v.87-94） und die au㸥erirdische 
der kalten Sterne, des Eises und Schnees（v.103-109 und v.110-117）. 27 （Gerhard Gœbel 1993）
（b-I-１）... la metafora riassuntiva della luna （astro morto e immortale） ai vv.115-116: «Et ta 
sœur solitaire, ô ma sœur éternelle / Mon rêve montera vers toi... »28 （Luigi de Nardis 1976）
（b-I-２） （vv.108-109）Hérodiade invoca la gelida notte al pari d’una divinità tutelare, simbolo 
del freddo a cui si sente votata. L’immagine della sorella （v. 110） la si ritrova in altri luoghi 
della poesia mallarmeana, ad esempio in Soupir o in Prose: figura del doppio, essa comporta la 
suggestione d’una somiglianza analoga a quella prodotta dallo specchio. Proprio lo specchio può 
spiegare qui le parole di Hérodiade, che scorge nella sua immagine riflessa la sorella ideale, la 
carne parallela che non potrà mai subire contagio. Altra lettura di «sœur éternelle » è la luna - 
cui ben si accorderebbe l’atmosfera di «pâle clarté» notturna evocata poco prima.29
 （Luca Bevilacqua 1997）
（b-I- ３）L’ultima parte dell’invocazione è rivolta alla dea stessa della verginità e castità, a 
Diana o Artemide, che, pur non nominata, appare con uno dei tradizionali suoi simboli, la luna o 
luce lunare. Ci sono anche altre letture, ma questa è la più corretta[...]／Il possessivo in  «Et ta 
sœur solitare» indubbiamente si lega alla notte,  «Toi qui te meurs, toi qui brûles, etc.». Si 
verifica uno sdoppiamento dello stesso referente, prima «sœur solitaire» della notte, poi, subito 
dopo, «sœur éternelle» della narratrice. 30 （Giuseppe Martoccia 2007）
26　Stéphane Mallarmé, Collected Poems, translated and with a commentary by Henry Weinfield, University of California 
Press, 1994, pp.177-178.
26bis　Charles Chadwick, The Meaning of Mallarmé, Scottish Cultural Press, 1996, p.49.
27　Stéphane Mallarmé, Gedichte, übersetzt und kommentiert von Gerhard Goebel, Lambert Schneider, 1993, p. 321.
28　Luigi de Nardis, «les Noces d'Hérodiade: dubbi e proposte », in Rivista di Letterature moderne e comparate, dicembre 
1976, repris dans Saggi di filologia affettiva tra otto e novecento, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, p.94.
29　Mallarmé, Le Nozze di Erodiade: Mistero, traduzione e cura di Luca Bevilacqua, Novecento, 1997, p. 85.  











最初第107行（Le froid scintillement de ta pâle clarté「おまえの青白い光の冷ややかな明滅」）で
二人称所有形容詞taによって 対
アンテルロキュトゥール
話 者 の出現がわずかに示唆され、つぎの第108行（Toi qui te 
meurs, toi qui brûles de chasteté「死にゆくおまえ、純潔に燃えるおまえ」）でいよいよ二人称強
勢形代名詞toiによる本格的な呼びかけによってその属性の提示をともないつつしかしいまだ正




て第110行（Et ta sœur solitaire, ô ma sœur éternelle）でこんどはその対話者が「私の永遠の姉」










第108行：　Toi qui te meurs, toi qui brûles de chasteté（死にゆくおまえ、純潔に燃えるおまえよ）
第109行：= Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle （氷塊と冷厳な雪からなる白い夜よ）


















第105行：　reptile inviolé （犯されることなき蛇なる身よ）         　　　 




第109行： = Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle（氷塊と無情の雪との白夜さながらの者よ）
















身よ」）も、第109行のNuit blanche de glaçons et de neige cruelle（「氷塊と無情の雪との白夜さ
ながらの者よ」）も、ともに「鏡に映るエロディアード自身」の姿ということになる。そしてこの























































第14号, 41-51頁, 1974）、寺田光徳（「マラルメの鏡」、『フランス語フランス文学研究』第39号, 70-79頁, 1981）などがその論
文で、この場面をエロディアードの、鏡像つまり鏡に映る自己との対面の場とする解釈をとっているようである。
35　b-J-11（菅野）はしかしこの「白い夜」については残念ながら何の註釈もくわえていない。
36　筆者（b-J-12）のものもふくめて、日本語訳ではb-J-2, b-J-6, b-J-7, b-J-8, b-J-10がreptile（蛇）を語り手je＝エロディアー
ドの同格語として訳している。また逐語的な置きかえとなっている場合が多い欧米語の翻訳のなかではチャドウィック
（b-E-6）のほか、マッキンタイヤーの英訳：thus, at evening, on my couch, a snake / inviolate, to feel in my useless 
flesh...（Mallarmé, Selected Poems, translated by C.F. MacIntyre, University of California Press, 1957, p. 39）、ハートレーの
英訳：I may feel like an inviolate reptile in my useless fresh...（Mallarmé, edited with an introduction and prose translations 
by Anthony Hartley, Penguin Books, 1965, p. 47）、ボズレーの英訳：reptile-like to crouch / Inviolate at evening on my 
couch...（Mallarmé: The Poems, translated and introduced by Keith Bosley, Penguin Books, 1977, p. 111）、フィッシャーの
独訳：des Abends auf dem Bett, unnahbar wie die Schlange...（Mallarmé, Sämtliche Dichtungen, Übersetzung der 











































アの研究者ジュゼッペ・マルトッチャ（b-I-3）は、まず「処女と純潔の女神そのものdea stessa della verginità e castità」で
あるディアーナ（アルテミス）を読みとるのが「もっとも正しい」としている。なおさきほど脚注でもふれたように、エロ
ディアードの台詞が第108行の「白い夜」にむけた呼びかけから、一行分の空白があって、第110行のma sœur éternelleへ
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月（la lune qui pleure）のほうへと夢みるように立ちの
ぼってゆく／百合のすすり泣く
4 4 4 4 4






40　b-J-12（上田）でのべたように結果的に夜 ‐ エロディアード ‐ 夢が三姉妹をかたちづくる。なお語順も含めて逐語的
な語の置きかえになっているものが多い欧米語訳のなかで、チャドウィック（b-E-6）のほか、Your lone sister, my dream 
will rise toward you, O / my everlasting sisterとしたブラックモアの英訳（Mallarmé, Collected Poems and Other Verse, 
translated with notes by E. H. and A. M. Blackmore, Oxford University Press, 2006, p. 37）が、あえて原詩と語順を変えて
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、それはちがうのだ。鏡のまえにい
4 4 4 4 4 4
るエロディアード自身にとっては































　45　 Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée
　　　Que de fois et pendant les heures, désolée
　　　Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont
　　　Comme des feuilles sous ta glace au trou profond,
　　　Je m’apparus en toi comme une ombre lointaine.
　50　 Mais, horreur! des soirs, dans ta sévère fontaine,

































　　　Mais encore as-tu vu quels furent mes effrois ? 
　　　Je m’arrête rêvant aux exils, et j’effeuille, 
　　　Comme près d’un bassin dont le jet d’eau m’accueille, 
　　　Les pâles lys qui sont en moi, tandis qu’épris 
　20　 De suivre du regard les languides débris          
　　　Descendre, à travers ma rêverie en silence, 


























45　第51行の「私は、散乱する私の夢の裸形の姿を知ったのだった」J’ai de mon rêve épars connu la nudité!については、現
在残されている「舞台」の異文に「怖ろしいこと、私は、私の大いなる裸形の姿をじっと見入ったのだった」Horreur, j’ai 
contemplé ma grande nudité!とあり、その異文ではおそらくエロディアードがみずからの裸形の肉体
4 4 4 4 4
を恐怖をもって観察し
たことになっている。ただし異文それ自体が最終稿の本文解釈の妥当性、正当性についての絶対的な















　　　　　　　　　　　　　　　　　... et, béni, 
　　　Dans leur verre, lavé d’éternelles rosées, 
　　　Que dore le matin chaste de l’Infini 
　　　Je me mire et me vois ange! et je meurs, et j’aime 
　　　―Que la vitre soit l’art, soit la mysticité ― 
　　　À renaître, portant mon rêve en diadème, 
　　　Au ciel antérieur où fleurit la Beauté! 
























































































金星＝ウェヌスによって嫌忌されたまなざしをもつ／国」un pays / Où le sinistre ciel ait les 






































　　　　　　　　　　Vous mentez, ô fleur nue
　130　De mes lèvres!
　　　　　　　　　　J’attends une chose inconnue
　　 　Ou, peut-être, ignorant le mystère et vos cris,
　　　 Jetez-vous les sanglots suprêmes et meurtris
　　　 D’une enfance sentant parmi les rêveries
　　　 Se séparer enfin ses froides pierreries. 
　　　　  （おまえは嘘をついている、私の唇の／裸形の花よ。私は未知なるものを待っている／あるいは、おそらくは、神
秘も自身の叫びも知らず、／唇よおまえは洩らすだろう、最後の痛ましいすすり泣きを、／夢想のなかで冷たい
宝玉がついに乱れ散るのを／感じるひとりの少女のすすり泣きを。）
 （以下次号）
現実の空間で流される涙の一粒一粒は、エロディアードの夢想の空間の崩壊、〈鉱物的なもの〉の自壊によって散乱する「冷
たい宝玉」の一粒一粒であり、かつ同時にそれらが流体化したものなのだ」（前掲拙稿34-35頁）
－ 60 －
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